




































(1) Banyak halilintar kura時 hujan.
、ュャク ハリリ Yター ノレ クラ γ ウシャ Y
(雷が多いと雨が少なし、)
(2) Kalau ada hujan ada panas. 
カロー 7!J"ウジャ Y アダ ハナ^
(雨があれば晴もある)
(3) I:I~jan e~~s ~i n~~l::i O!~~，g ~~ja~ ~lI:tu ~，i， x:e~~i s~~~iri.. 
















































































(1) Kalau tiada angin b~rtiup. tak kan pokok be~goyan. 
カロー チマダアyギY ヅノレチウプター ヵγ ポコー プノレゴヤy
(風が吹かなければ木は動かず)
(2) Ke mana angin b_ertiup ke situ condoJ?gnya. 
P マナ アγギY プノレチクプ F シトヲ チ才vl"Y'='"，
(そちらの風が吹けばそちらへ向く)
(3) Angin Bersiru kami tahu. 





















他の風に関する表現は、アンギン ター ダパ y ト ディタンカプ ア
サプター ダパyト ディゲンガム“Angintak dapat ditangkap 

















































































スプJレティ プラン クシアンガン Sepertibulam kesiangan (顔が
昼にかかった月)




















































(1) Seperti bt:ringin ditiup _ angin. 
見デノレティ プ9Yf'γ ディチウタプアyギγ
(風に吹かれるプリンギンの月)
(2) Seperti ilum padi makin lama makin merunduk. 
ス-flレディ イルムヌディ マキY ラマ マキY ムノレン ドヲグ
(稲は実れば実るほど垂れ下がる)
(3) Wajahnya seperti pinang d~be.lah dua~ 
ワヅャーニャ 見プノレティ ピナγ ティプラ- F~ ア
(分けたびんろう樹の身のような顔)
(4) Tanam cempedak tumbuh nangka. 





















































































(1) Burung gagak meskipan dimandikan air mawar tidak 




(2) Meskipun dirantai emas apjing kembali ke tempat najis. 
ムシキデy ディラ :11>イウマ旦 ア"9;):7 1:1パリ クテク Yパトナジ旦
(金の首輸をつけて犬は汚れたところへもどる)
(3) Me早p~山leh ~i~~n.~ ~.~~it.， 
ι既日へhν 一 一':/..:/ -j ，/V'I 'J l' 
(足が引っかかった鹿を得る)
自然に関することわざについて
(4) Kerbau dicocok hidun冥
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